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VASILE DUMITRAȘ – MEDIC MILITAR DE CARIERĂ, PEDAGOG ISCUSIT 
 
 
 
 
În condiții de campanie, în deosebi, suc-
cesul ori eșecul în sprijinul medical al 
trupelor îi revine administrației medico-
militare. 
 
Nicolai Pirogov 
 
Meseria de medic militar poate părea neprivilegiată în p lan economic. Însă pe lângă umanismul mese-
riei de medic, ea include şi înaltul ideal de dragoste față de Patrie,  dorinţa de a o apăra. Ea, de aseme-
nea, presupune ferma hotărâre de a depune toată străduința pentru a salva ce este mai scump pentru 
Ţară - viaţa cetăţenilor ei. Domnul colonel medic Vasile Dumitraș și-a dedicat întreaga carieră medi-
cinei militare și medicinei calamităților, ramuri înrudite ale medicinei. 
Născut la 8 octombrie 1950 în satul Cetireni, raionul Ungheni, Republica Moldova, într-o familie de 
țărani cu patru copii, încă din copilărie a fost pasionat de domeniul militar și a fost educat în spiritul 
bărbăției, disciplinei, stimei și respectului față de oamenii muncitori. 
În anul 1967 a fost înmatriculat la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. După anul IV își continuă 
studiile la facultatea medico-militară din Kuibâșev (astăzi Samara, Federația Rusă).  
Spiritul de a avansa în cariera de medic militar și de a-și perfecționa cunoștințele, l-a determinat să-și 
continue studiile la Academia Medico-Militară din Leningrad (Sankt-Petersburg). După absolvirea 
Academiei (1982) i se conferă specializarea „Ofițer cu studii militare superioare – manager în medici-
na militară”. Timp de patru ani a activat în funcție de comandant (șef) de spital m ilitar cu capacitatea 
mai mult de 1000 de paturi, care asigura tratamentul spitalicesc a Armatei a 40-a din Afganistan. 
Din anul 1986 până în prezent activează în calitate de șef Catedră de medicină militară și a cala-
mităților. În anul 1995 susține teza de doctor în științe medicale cu tema „Argumentarea științifică a 
conceptului de tratament și evacuare la trupele Armatei Naționale în campanie”. În anul 1996 i se con-
feră titlul științifico-didactic de conferențiar universitar. 
Pe parcursul activității în funcție de șef de catedră (din anul 1992 până în prezent) au fost formați 
peste 1000 de ofițeri medici în rezervă, inclusiv ofițeri medici pentru Forțele Armate ale Republicii 
Moldova. Sub îndrumarea domnului Vasile Dumitraș au fost elaborate 8 proiecte de masterat prin cer-
cetare și două teze de doctor în științe medicale. A publicat peste 50 de lucrări științifice și științ ifico-
didactice. 
Pentru merite deosebite în activitatea de medic militar a fost decorat cu insigna „Eminent al Ocrotirii 
Sănătății”, 5 medalii în Armata Sovietică și 5 medalii în Armata Națională, Ordinul „Credință Patriei” de 
clasa I, inclusiv diplome de onoare ale Ministerului Apărării și Ministerului Sănătății. 
 
Mulți ani prosperi, Domnule Profesor! 
Cu profund și deosebit respect, Consiliu ide l -
 lairot al Revistei One Health & Risk Management  
 
 
 
 
